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Houghton, N.Y. • Houghton College • Nov. 14, 2015 
Cloudy, calm, wet, 35° • 5,000-meters 
'I'EAM SCORES 
------------------------------------------------------------------------------
-
.l.. 44 Cedarvi.lle (18:23,4 91:56.6 0:58.8} 
:-:.• .. ·--· .. =====-----::.=====-----·-·· ··-===---------····=--------··~== 
1 3 Carsyn I<cc:i so 17:53,Q 
2 4 01ivia Esbens:iade JR 17:56.8 
3 10 Hailey Bredeso:-i JR 18:34 . .9 
4 11 Kayla Casaletto FR 18:40.1 
c; 1.6 Kathryn Sill SR 18:51.8 
6 17) Kachel Groh JR 1.8:59.9 
7 19) Alaina'Spears so 19:03.9 
2. 45. Oklahoma Baptist (18:23.5 91:57.1 0 : 59 . 0) 
==========~~=======-n========---~=======----====== 
1 2 Abby Hoover JR 17: 51. 6 
2 5 l'1ira:1da Den-:: SK :i.8:00,4 
3 9 Sydney Lawre;1ce i:R 18:28.2 
4 14 E.mily Sectrj,s':::. f8. 18:46,3 
5 15 Kaylee Large so 18:50.6 
6 22) Kelsey Soty SR 19:2.0,4 
7 24) Madiso:-i Newton so 19:17.2 
3 . 65 Dallas Baptist {18:31.7 92:38.2 2: 07 . 3) 
=========----======---=•======------~~===-----w==== 
1 1 Kelsey Bruce SR 17: 19. 7 
2 6 Cashlee Rayas ,JR 18:01.( 
3 13 Anna: Salazar SR 18:46.1 
4 18 Krista.Ly Munoz so 19:03.8 
5 27 Brianna Ortiz JB. .... H:27.0 
6 32} M::.caela La~b FR 19:37.6 
7 40) Rebecca Parsons so 19:58.1 
4. 125 Colo. Christian (19:18.7 96:33 . 3 l:07.2} 
=•=~~=~=======--~========-u~=======---=======---~= 
1 12 Brooke Genovese JR 18:43,0 
2 20 Hannah Struttrnan so 19:06.9 
3 26 Cambria Magnuscn JR 19:23.1 
4 29 Mandee Middleton FR 19:30.1 
5 38 Sarah Bergford rn. 19:50.2 
6 48) Lydia Johnson. so 20:13.7 
7 52} Lauren Linscott so 20:25.8 
5. 
'· 
168 ,·rinity Christi.a;-i (19:37.8 98:09.0 2:J.8.0} 
~========-----=•====------=•==-------=•=-----=--== 
1 8 Ashley Jourdan JR iB:24. 7 
2 21 Jessica Disselkoen SR 19:08.7 
3 33 Megan Deweerd rn. 19:39.6 
4· 47 l\'icol.e Syverson FR 20:13.3 
5 59 Leah Vantol SR 20:42.7 
6 90; Amanda Jackson FR 21:51.2 
7 (105) Hcpe Fatnman :?R 22: 22 .. 8 
6. 203 Mississippi College (19:58.5 99:52.2 0:31.9) 
== ·==·-======~:;-:,~===========:;::::·.=:=========-:==========-=-===== 
1 35 ~aleig~ Akers FR 19:46.:) 
2 36 Saylee v,Jebt: so 19: 4 !i. 2 
3 37 ::VladeJ ine Se.'"'aya FR :!.9:4B.9 
~ /l -~~ Abbie E.ast.er so 20:1:i..2 
5 50 Rachel S;ni LI: so 20:17.9 
6 53) ric r.nah· Chamberlain so 20: ?.'!. 0 
'7 58) Bobbi 1.,i:lb::::ant r'R 20:.33.9 
7 260 Grace (20:21.8 101:49.C 2:21.~l 
1 ~. L- !<atelyr. Mc<::t.::.Uough JR 19:13.7 
2 31 A:t:ie.1. A::ellar.o FR :!.9: 34. 9 
3 44 Raven ·Arella:io FR 20:10.7 
,:; 76 Sa:::-ah Hoff JR 21:14:6 
5 86 Karla Sir..ger· FR 21:35.1 
6 (101) .Slizabeth Fox FR 22:11.9 
8. 282 Emmanuel (Ga. l (20:36.6 
-- .· .----------------------------------·- .--------
41 Ja2mt:1 Konriick SR 19:58.7 
2 46 Lindsey Too~e SR 20:12.3 
3 6"' . .) tv1akayla Hewell FR 20:53.5 
4 64. So:::orro Ruiz SR 20.: 57. 4 
5 68 Gabriella Hill SR 21:00.7 
6 72) Kiara Her:iandez SR 21:09.0 
7 95) .Heidi Schreiber JR 21:5.8.5 
9. 20.1 ., - Bethel {Ind.) (20:39.8 
. -------------~-·--·· ·-. -----------. ___ · ·------------------
42 'Paylor Gilliam JR 20:03.6 
2 43 Rebeka::, Stayton SR 2():08.'1 
3 49 Gabriela Salas SR 20:15.5 
4 78 Brean:1 Fawcett so 2'.:.:21.0 
5 82 Lydia Dykhouse so 21:30.l 
6' ( :;.c 4 > 7ay.i.or Nowicki JR 22:20.0 
7 (125) Aubrey Greene SR 24:03.3 
10 .. 316 tioughtcn (20:46 . 6 
1 28 Joanna Friesen JR 19:27.0 
2 54 Jv,adysor:. Coville FR 20:27.5 
3· 57 Rachel HWl'mel so 20:30.5 
4 74 Rebekah Anderson so 21:11.3 
.. 
s J.03 Karah Ashley so 22:16.5 
6 { 10 9} Katrina Relyea SR 22:31.7 
7 (119j Olivia Do::-iato FR 23:23.0 
,11. 321 McMurry (2C:50.7 
1 34 Kirsten Defrance .:;R 19:41.6 
2 51 Cecilia Ramirez SK 20:22.0 
3 69 Ma:::-y Affleck SR 21:04 .. 4 
4 8C Kiera Floyd FR ?1:26.4 
C: 
..J 87 Kimberly Fritz JR 21:39.1 
l2. 333 Judson (20:57.3 
--..-.- ... --... --.... - .----··----------. -------------·.-.-·----·~--.. ·---
1 
2 
3 
~ 
5 
6 
7 
13. 
l 
.2 
30 Julia Poper.foose 
65 Amanda Zylstra 
66 Guadalupe Machuca 
79 K:::ista Peterson 
93 Li.::-idsey Redig 
97) Susanna Finley. 
( :'..07} Savanna!1 Eenn 
334 T'.:'.'inity Lutheran 
25 Yadi::-a Lopez 
62 Sarah Mann!ng 
FR 19:32.2 
JR 20:57.7 
JR 20:59.6 
so 21:25.0 
FR 21: 51. 8 
SC 22:05.4 
so 22:25.2 
SC 19:17.6 
2R 20:52:6 
(2C:56.3 
103:02.6 1:02.C) 
103:18.6 1:26.5) 
J.03:52 . 8 2:49.5) 
104:13.5 1:57.5) 
104:46.3 2:19.€) 
104:41.3 2:34.1) 
;; 
J 70 
4 85 
5 92 
6 (121) 
Cl:2r.e l Ridiros 
].eeg,rn Moore 
Sofiya Kj_rpach 
N<,:mcy Cr-..1z 
FR 21:06.2 
~R 21:33.2 
0R 21: 51. 7 
Frl. 23:29.6 
14. 371 Carr.pbellsvil!e (21:13.6 106:07.7 2:40.8) 
--.~·.:=':.·==------ -· =·· ·=-=====- ~ .• ,~¢,·.~=========-;· :·.:=--=~=:=== =======-~::-:= 
' ;3 9 Maggie ca:..vert SR 19:54.3 .L 
2 67 Julianna Bradley E'R 21:08.C 
3 71. '.-lallory Vest SR 21:07.8 
4 83 Brandi Themas so 21:30.5 
~ 111 Abby Wicke so 22:35.1 
15. 385 Scuth•,ieste·:cn Assemblies 0£ God (21:53.5 l 09: 'Fl. 4 B: 26. 5) 
----m=========•m===========~============••========= 
1 7 Destiny Garza JR ~8:12.7 
,., 61 Genny Mc:Cu.llou.gh F?. 20:51.6 L, 
3 Bl Kelly Cook so 21: 27. 4. 
4 102 Markia Sanders fR 22:16.5 
5 134 Julie Alvarez JR 26:39.2 
16 . 4 . " . .L.) Bob Jones (21:32.6 107:42. 7 1:10.3) 
----~==--------~=====----==-======---=•M========-• 
1 60 Sarah-Paige Guerrant :rn 20:50.2 
2 75 Elena Wornom JR 21:1.2.5 
3 88 Deborah Spar..nagel SR 21:44.2 
4 94 Katelyn McDowell JR 21:55.3 
5 96 Stephanie 1-;;eds FR 22:00.5 
6 (108) . Molly Ca~pbell so 22:28.9 
7 (113). Rebekah Spa.r..nagel s~ 22: 3-7. 6 
17. 435 i3elhaven (21:39.7 :.08:18.1 1:26.5) 
---====-------=======--=~•=========-~============= 
l 73 Brooklyn Sch:..1maker so 21:09.3 
2 77 Katl:ryn Lee 2R 21:15.5 
3 84 Juanita Sanchez JR 21:32.4 
4 89 Anna Jobe so 21:45.l 
5 :12 Ann Lo'.lise McGee JR 22:35.8 
6 (116) Mariah Sa;1chez jR 22:53.8 
18. 4 95 Southern Wesleyc:1.:1 {22:17.2 ]J.l:25.6 3:10.2) 
--m=====-----=•=======--~u=========m~============•= 
.... . . - . -·- -·· ·-·· . . . . .. ··- ··-· 
1 55 Alana Gra!lt so 20:28.6 
2 99 Micrielle Last so 22:08.1 
3 lCO Kira Err.mett Sr\ 22:09.1 
4 117 Sarah Cash so 23:01.0 
5 124 Ashley Rhodes so 23:38 .. 8 
6 ( 126) Becky Tarone · FR 24:09.0 
19. 532 Col;.imbia Int'l (22:48.3 114:01.4 4: 12 .1) 
--======------=•=====-------========•===========-= 
i. 56 Alexis Zwilling SR 20:30.4 
2 114 Shilo nouse JR 22:42.7 
3 115 Raena Hannink SR 22:43.3 
4 118 Meghan Tillman JR. 23:22.5 
5 129 Erica Williamson FR 24:42.5 
6 (130) Karina Andreas SR 24:53.9 
7 (132} Patricia Young JR 25:49.7 
20 . 576 Ohio Christian (23:22 . 0 116:49.7 2: 44. 5) 
--~=-===-------=======---•m========-=~============ 
]. 92 Kara Baci.dy so 21: 5:;_, 6 
2 110 Ar.na Hambrick so 22:34.3 
·i 
_.., 120 Kathryn Kelly so 23:26.5 
4 127 Arny Demi:1t so 24:21.2 
5 128 McKenzie John.son FR 24:36:1 
6 (131) Faith Layman s::::i 24:57.2 
..., 
I ( 136) Isabel.la Ramirez-Mat~i:::e JR 27:31.8 
21.. 582. Trinity In~ernational (23:3~.2 117:35.7 3:14.2} 
-" 98 ~elicia :<:ranz .:;R 22:06.8 
.2 }06 Jenny O.layo FR 22:24.8 
3 122 Jcy Coriey ,J~ 2.3:35.2 
4 123. Rafaela Stoyanova JR 23: 37. 9 
5 :;,33 Racnel Stevens SR 25:51.0 
6 (135) Courtney Pate JR 27:10.0 
INDIVIDUAL RE.SG'LTS 
· PI,ACE. i?TS ·NAME YR TEA:."1 TU:'.E PAC:2. 
--------------------------------------------------------------------------------
1 1 Kelsey.Bruce SR Dal.las Baptist 17:19.7 5:35 
2 2 Abby Hoover JR Oklahoma Baptist 17:51.6 5:45 
3 < .., Carsyn Koch so Cedarv:lle 17:53.0 5:46 
4 4 Olivia.Esbenshade ,JR Cedarville 1'7:56.8 5:47 
5 ~) Mi:-ar.da Oent SR Okiahoma Baptist 18:0G.4 5:48 
6 6 Cashlee Rayas J?. DalJ.as Baptist 18:01.6 5:49 
.., 
I 7 Oest!ny Garza JR Soi.;.thwestern Asse:nblies of 18:12.7 5:52 
8 8 Ashley Jourdar.. JR Trir:~ ty Christian 18:24.7 5:56 
9 9 Sydney Lawrence F!\ Okiahoma Bc::ioc:ist 18:28.2 5:57 
:.o iO Hailey. Bredeson ,TR Cedarville 18:34.9 5:59 
1i 11. Kayla Casa2.etto ?R Cedarville 18:40.1 6:01 
12 12 Brooke Genovese JR Colo. Christia:1 13:43;0 6:02 
13 13 Anna Salazar SR Dall.as Bapt.ist i8:46.l 6:03 .. 
14 14 Emily Sechrist :?R Oklahoma Baptis~ 18:46.3 6:03 
:'..5 l5 Kaylee Large so Cklahoma Baptist 18:50.6 6:04 
16 16 Kathryn Sill SR Ced:::.rville 18:51.8 6:05 
17 17 Rachel Groh JR Cedarville .18:59.9 6:07 
:..s ~.8 Kristaly Munoz so Da2.la.s 3a.ptist 19:G3.8 6:C9 
19 19 Alaina Spears so Cedarville 19.:03.9 6:09 
20 20 Hannah S.: .:.u t tma n so Colo. Christian l9:06.9 6:lO 
21 21 Jessica Disselkoen SR Trinity Cr..rist.i.an 19:08. 7 6: 10 
22 22 Kelsey Doty SR Oklahoma Baptist 19:1:::l.4 6: J.l 
23 23 Katelyn McCullough J~ Grace 19:13.7 6:12 
24 24 ::.1adison Newton so Okla:-ioma Baptis~ :..9: 17. 2 6: 13 
25 25 Yadi:-a Lopez so Tr~ni~y Lutheran 19:17.6 6: 13 
26 26 Cambria !vlagnuser.. JR Colo. Christian 19:23.1 6:15 
27 27 Brianna Ortiz JR Dallas Baptist 19:27.0 6:16 
28 28 Joanna F:::-i.esen JR Houghton 19:27.0 6:l6 
29 29 Mandee Middleton FR 
... 
CoJ.o. Christ.ian 19:3Q.l 6: 17 
30 30 Julia Fopenfoose. FR Judson 19:32.2 6: 18 
31 31 Ariel Arellano FR Grace 19:34.9 6:19 
32 32 Micaela Lamb FR Dallas Bapt.:.st 19:37.6 6 . ' C. .. .!.J
33 33 Megan Deweerd FR Trinity Chri.stian 19:39.6 6:20 
34 34 Kirsten Defrance JR l"'.'.c:'1urry 19:41.6 6:21 
35 35 Kaleigr. Akers FR ~ississippi College 19:46.0 6:22 
36 36 Baylee \'iiebb so Mississippi College 19:48.2 6:.23 
37 37 Madeline Sawaya. rn Mississippi College 19:48.9 6:23 
38 38 Sarah Eergford FR Colo. Christian 19:50.2 6:24 
39 Addison Sgroi rn. ~oberts Wesleyan 19:52.0 6:24 
40 39 Maggie Calvert SR Campbellsville 19:54.3 6:25 
4l 40 Rebecca Parsons so Dallas 3apt.:.st 19:58.l 6;26 
42 41 Jazmin Kcnni,ck SR Emmanuel (Ga.) 19:58.7 6:26 
'13 42 Taylor Gilliam JR Bethel (Ind.) 20:03.6 6:28 
44 43 Rebekah Stayton SR Bethel ( IP-d.) 20:08.4 6:29 
45 44 Ra.ven·Arell2.no FR Grace 20:10 .. 7 6:30 
46 45 Abbie Easter so Mississippi College 20:11.2 6:30 
47 46 Lind~ey Toole SR Enunanue.i. (Ga.. ) 20:12.3 6. ,, . ..,_ 
48 47 Nicole Syverson FR Trinity Christian 20:13.3 6:31 
49 48 Lydia Johnson so Colo. Christian 20:13.7 6:31 
5C 40 . ,, Gabriela Salas SR Bethel (Ind.) 20:15.5 6:32 
51 5" u Rachel Smith so Mississippi College 20: i7. 9 6:32 
52 51 Cec.ilia Ramirez SR M.cMi.;.rry 20:22.0 6:34 
51 Sarah Sharp J~ Cklahoma Wesleyar: 20:24 .. 2 6:35 
54 52 Lat.:ren Lir..scott so Colo. Chr:.stian 20:25.8 6:35 
55 53 Hanr.ah Charrberlairi so t,.:;ississipp:. College 20:27.0 6:35 
.-
61 
62 
63 
E4 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
7 6 
77 
78 
79 
8 0 
81 
82 
83 
84 
85 
8 6 
i3 7 
88 
89 
90 
9::. 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
no 
101 
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105 
i06 
107 
108 
109 
l l () 
::.11 
1 ::. 2 
1.13 
114 
l15 
1J. 6 
11 7 
118 
J. J. 9 
120 
121 
:;_ 22 
123 
54 ~adys on Covil l e 
55 Alana Grar. t 
56 A.J.exis Zwi lJ i :ig 
57 ~achel Hummel 
58 Bobbi Labrant 
59 ~e a h Vanto l 
60 
·61 
Hannah Putma n 
Sa rar. - ?.aige Guerrant 
Genny ~cCullough 
62 Sa rar. Manning 
63 Makayla Hewe:l 
64 Socorr o Rui z 
65 Amanda Zylstra 
6 6 Guada l upe Mach~ca 
67 Julianna Bradley 
Che lsea .Touchs to:'le 
68 Gabriella Hill 
69 Ma ry Affle ck 
70 Chanel Ridiros 
71 Mal~or y Ve st 
72 Ki ar::i Hernande z 
73 Brookl yn Schut:iake r 
Abiga i l Monroe 
74 Rebekah Anderso"n 
75 Elena Wornom 
76 Sa r ah °:1of:: 
77 Ka t1'ryn Le e 
·73 Bre2nn Fawcett 
79 K:::: i.sta Peter son 
80 Ki e ra Flcyd 
81 Ke lly Cook 
82 Lydia Dykhouse 
83 B::::andi ':'homas 
84 Juanita Sanchez 
85 Re egan Moo re 
86 Karla Singer 
87 Ki nbe r ly Fritz 
88 Debora~ Spanna~e t 
89 Anna J obe 
?R 
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.so 
FR 
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so 
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cR 
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90 A.~anda Jac kscn 
91 Kara Bandy 
9 2 'So fiya Ki ~p~~h _ 
93 1 indsey Rodig 
... ---· - ·· ··J R 
94 Katelyn Mc Dowell 
Aidi Berlanga 
95 He idi Schr e~be r 
96 Stephani e Ne ds 
97 Susanna Fi nley 
98 Felicia Kranz 
99 V-ichelle Last 
100 Kira Emmett 
101 Elizabeth Fox 
102 Markia Sande rs 
103 Karah Ashl ey 
1 04 Tayl o r Nowicki 
105 !-lope Fathman 
J. 06 J enny Olayo 
107 Sa va;)nah Henn 
1 88 Mol l y Campbell 
1 09 Kat~in~ Relyea 
11 0 Anna Hambrick 
1:!.l Abby Wicke 
11 2 Ann Lo u i s e McGee 
1 !3 Rebe k~h Spannagel 
1.1 4 Shi lo Hous e 
1!5 Raena Hannink 
11.6 Mariah Sa:1che z 
l i.7 Sara h Cash 
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6 :50 
6 :50 
6 :50 
6 :51 
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6 :53 
6 ;54 
6 :55 
6 :55 
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6 :5 6 
6 :57 
6 :57 
6 :59 
7 : 00 
7: 01 
7 :03 
7 :03 
7 :03 
7 :03 
7 : 04 
7 : 04· 
7 :05 
7 :C5 
7 :07 
7 :08 
7 :08 
7 : 08 
7 :09 
7 : 11 
7 :11 
7 : 12 
7 :13 
7 :13 
7 :13 
7 :15 
7 :16 
7 :1 6 
7 : 17 
7 :17 
7 :17 
7 : :;_9 
7 :1 9 
7 :23 
7 :25 
~24 118 Meg;-ian T.::.llma::i. ,J~ Coltm,bia. lnt'l 23:22.5 7:32 
12.'i 119 Oi.i. v:i.a Dcnato FR Hough.tor. 23:21;:) 7:32 
:'.:.26 I2C Kathryn Ke2.ly so Or.:i.o Chr~stian ~(3:26.5 7:33 
127 121 l'Jer.:cy Cruz E'R ':irini~y Luthe~a.n 23:29.6 7:34 
128 J.22 Joy Corley JR. 'I'rinity Inter:1.atior.:2.l 23:35.2 7:36 
129 123 Rafaela Stoyar.ova JR Trinity Ir:ternationa.l 23:37.9 7:37 
J.30 124 Ashley Rhodes so Southern Wesleyan 23:38.8 7:37 
:.31 ~25 Aubr~y Greene SR Bethel (Ind.) 24:03.3 7:45 
132 126 Becky Tar.one· FR Southerr, Wesleyan 24:09.C 7:47 
133 127 Arny Demint so Ohio Christian. 24:21.2 7:51 
134 J..28 McKenzie Johr..son FR Ohio Christian 24:36.1 7:56 
135 129 .Srica \tJilliamson FR Columbia Int'J. 24:42.5 7:58 
l36 130 K2.rir..a And,.eas SR CoJ.·..imbia Ii:t'l 24:53.9 8:01 
137 131 E'aith Layman so Ohio Ct:ristian 24:57.2 8:02 
138 132 Patricia Young. JR Columbia Int'l 25: 4 9. 7 8:19 
139 :!.33 Rachel Stevens SR 'I'riz1i ~y International 25: 5L o 8:20 
140 L:l4 Julie Jl.lvarez JR Souttwesterr. Assembl.}es of 26:39 .. 2 8:35 
1-11 135 Courtney Pate JR Trinity I:nteJ::naU.onal 27:10.0 8:45 
142 ~36 Isabella Ramirez-t-::at1:te .JR Ohio Christian 27: 31. 8 8:52 
